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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año X I Enero de 1923 N ú m e r o 113 
istadístíca del movimiento natural de la población 
Nacimientos.,. 104 
Qifrai absoiu.j Defunciones... 101 
ías de hechos] Marimonios . . . 18 
Abortos 4 
Natalidad S'IS 
por 100 habi-J Mortalidad . . . . 3'C8 
tan í e s , ) Nupcial idad. . . 0 55 
Mortinatalidad O ' l ' i 





Nacidos. Leg í t imos 91 
/I legí t imos 6 
[Expósi tos 7 
\ TOTAL ! 104 
Nacidos muertos... 2 
^Muertos al nacer... » 
Aborioj. ,Muertos antes de 
las 24 horas 2 
TOTAL " 4 
Varones 50 
Hembras 51 
TOTAL T l o T 
Menores de un año . . 17 
Menores de 5 años . . . 31 
De 5 y más años 70 
TOTAL . 101 
( Menores 
|En esíableol- 'de 5 añ S. G 
míenlos be-, -
néficos. ) I>e 5 y 


















Far. Dem. Far. 
53 






NACIDOS M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò AKTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS BE VIDA 
Legítimos 
Far. Hem. 




T O T A L 
Far. //em. 
TOTAL 
g e n e r a l 





































































V i u -
dos 
11 




















FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 




de 5 años . 
Var Hem. 















/l'MI'int zaK. rmTTTimm mwtk /n^. 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . . 
5 Sarampión 
9 Gripe , 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o rgán icas del corazón. 
20 Bronquit is aguda. 
21 Bronqui t is crónica 
22 Neumonía . . . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la t isis) . . . . 
24 Afecciones del es tómago (excpto el cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
26 Apendicit is y Ti f l i t i s . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales, . . 
28 Cirrosis del h ígado 
29 Nefri t is aguda y mal de B r i g h t . . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los ó rganos genitales de la mujer 
81 Septicemia puerperal (fiebre, peri tonit is , 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperale? , . . . 
33 Debil idad, congèn i t a y vicios de confciór 
34 Senilidad. 
36 Suicidios. , , . 
3/ Otras enfermedades , 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
DE MENOS 
DE ÜN AÑO 
ESTADISTICA D E L A S CAUSAS D E MORTAnn>rrn 
Var Hem, 
De 1 á 4 
años 
Ver 11 em. 
TOTAL. 
De 5 á 9 
años 
Var I lem. Var 
8 G 
+ 1- 4-
De 10 á 
14 años 
De I S á l D e 2 0 á De 25 á 
19 añoá I 24 años f 29 años 34 años 
Var 
2 i 2 
+ ! - + 
Hem. IVar Hem. Var Hem. Var 
De 30 á 
Hem 
De 35 á 

















Explotación del suelo 
Extracción de materias mine-
rales .. . . . . - > . . > • . . 
I ndus t r i a . . . . . . . 
Transportas.. • . . 
Comercio 
Fuerza pública . . . . . . . 
Administración p ú b i i a a . . . . . . . 
Profesiones liberales 
Personas que viven principal-
mente de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada. 
Improductivos. Profesión des 
c o n o c i d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T O T A L , . 
B D A . I D H S 
De menos 
de 10 años 
18 18 
18 18 
De ]0 a 14 De 13 a 19 De 20 a 29 De 3o á 39 
V . 7 H. V. ~ IT. V . ~ I I . V. — I I . 
1 
• Á. 
3 I 2 
I I De 60 
De 4o a 49 De 50 á 59 y de mas 















UMDMBINADA CON L A E D A D DE LOS F A L L E C I D O S 
De 40 á 
Ü años 
Yar Hem 
De 45 á 
49 años 
Var Hem 
De 50 é 
54 añoi^ 
Var Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem. 
De 60 á l De 65 á 
64 años 69 añog 
Var Hem. 
3 i 4 
Var Hem. 
De 70 á 
74 a ñ o s 
Var Heni 
De 75 á, 
79 ññ^s 
De 80 á I De 8 5 á l D e 90 á 
Si años 
Var Hemti Var Hem. 
6 I 3 
+ 1-
i + 
89 años I 94 añop 
Var Hem. iVar Hem. 
1 i 
+ 1 -




e más I consta 
le 100 a! la pdad 









Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Enero y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS 
municipales en que está 






Censo de población de 1920 









































Coeficiente de mortalidad 






























Eu el distrito 1.° están incluidas las cifras correspondientes al Hospitial de San Ju l i án v San Quiree. 
En el i d . 2.° i d . i d . al Penal y Hospital provincial. 
En el i d . 5.° i d . i d . . ' al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el i d . 6.° i d . i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 










h a b i í í i n í p s 
0 35 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Enero 
De 1923 
18 








NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Enero 













Solteros . . . . 
Casados , , , . 
De 21 á 25 años , , 
De 31 á 33, . . . 
Saben leer y escribir. 
Otras profesiones , 
TENTATIVAS 
V. 11. Total' 
SUICIDIOS 
V. H- Total 
CL iSIFICACIONES 
No consta 
Causas desconocidas. . 
Por sumer. ión 
Con arma de fuego . , . 
Precipitándose de alturas. 
Arrojándose al paso de un tren I » 
TENTATIVAS 
V. ; tC Total 
SUICIDIOS 


































































































































































































































N . E, 
N . E. 

















N . W. 
















N . E. 
N . E. 
S. 




















































































Resumen correspondiente a l mes de E n e r o de 1923 
( Latitud geográfica N . 42°, 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS Longitud al W. de Madrid 0o, 0*4" 
Altitud en metros 860*0 























LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetros 
16l9 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, cabrías y lanares). . . 
Vacas Kilos Ter-
neras 







A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacrificadas > . , . . f - Kilogramo,-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
GalHnas, pollos . . . . . ; . . 
Tollos, patos 
Palomas 
Pichones . . . . . . . . . . . . . . . . 
A r t í c u l o s varios 
Huevos Docenas... 
Maíz Hectolitros 
Centeno . . . id . 
Manteca . . . . . . . . Kilogramos 
Quesos del país id. 





A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina, Kilogramos 
Aceite Litros 
Leche . . . id. 
Bebidas 
Vinos comunes.. Litros. 
Idem finos . . . . . . id. 
Sidra y champagne.. ' ... . . . . . id. 
Aguardientes. id . 
Licores . Litros 
Cervezas . . > . . . . . . id. 
Pescados y mariscos .. . . . . Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas • 
G-arbanzos y arroz Kilogramos 







Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo 
Idem de centeno.... 
/ Vacuno. . . . . 
Carnes ordinarias) Lanarcodero 
de ganado . 
Tocino fresco 
Bacalao.. 
Sardina s a l ada . . . . . . . . 
Pesca fresca ordinaria.. 
Arroz. . . . . . . . . . . ' . . . . 
Garbanzos. • 
Patatas 
Jud ías . . . . . . . . . 
Huevos . • . 
kgmo 
i d . 
id 
i d . 
Cerda fresca i d . 
i d . 
. . . i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
docena 


































ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Azúcar . . . . í. . . . . . . . . . . . . . . kgmo. 
Café. . . . i d . 
Vino común . . . . . . . . . . . . . . . l i t ro . 
Aceite c o m ú n . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
Leche i d . 
Leña . . . . . . 100 klgs. 
Carbón vg ta l . . . kgmo 
Id . mineral. . . . id. 
Cok. . . . . id. 
Paja . . . . . . . 100 klgs. 
Petróleo l i t ro . 
r iaido eléctrico (5 bujías al mesj 
Gas (metro cúbico) 
Alqui l anual de i Para la clase obrers 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles < 































J O R N A L E S D E L A . G L A S E O B R E R A 
JORNALES.—Clases 
Obreros f a b r i l e s í S 6 ^ . ' - ' 
é industríale?. ^fetalu^lc03' ( Otras ciases., 
( Herreros. ',,»,•>» Albañiles. • » » • » , . Carpinteros.. » • . . . 
V * ^ * ™ * - • ' 
„• „ < Pintores.. oíos diversos.. W . 
1 Zapateros , . . 
Sastre s . . 
Costureras y modistas, 
.Otras clases 














Pesetas ' ts. 
Mínimo 



















ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^ I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas..., 
Fuente del Rivero 
n V E I I L T G m A I V I O S 3 P O R , L I T R O 
Residuo fijo 
à 110 grados e» 
Disolución Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
L i q u i d o 
alcalino 
Reacciones directas 













la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
- | - vez coli 
4- vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en eifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
A n á l i s i s de sustancias alimenticias 
- C I F R A T O T A L D E A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E 
Leche . . . . , . . . 
Vinos . . , , . 
Pan . . . 
Aguardientesy licores 
Carne fresca (cerda). 
Chocolates. . . . . . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
NO 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas.. 417 
ILanares. , . 651 
i De cerda 233 
(Cahrías » 
RESES BOVINAS RECONO0IDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 3 
BESES BOVINAS RECONOCIDAS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis » 
Reses lanares reconocidas ó inutilizadas 
Por asfixia, una ternera » 
CARNES Y VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 4. Hígados 6; carne 0, niñatos, 0 kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Carne, oo; Pescados, 600; Mariscos, ooo; kilos. 
Total de desinfe:ciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades íacultat ivas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id . id. á petición de los particulares. . 
V A C U N A C I O N E S 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
R E V A -
VACONACIÓN CÜNACIÓN 
Establecimientos particulares 
Institutos municipales. . . . ) 
Casas «le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S 30B S O C O H H O 
Número de Distritos para el servicio méiico en que 
se halla dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES • 
Enfermos asistidos á domicilio.. 
Accidentes socorridos 




A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 








i Total. . 
I H a« 
« « C 































































Asiïtencia domiciliaria . 1.073 
Hospital y Casa Relugio . 240 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . . 31 
Casa de Socorro, , . , » 
TOTAL. . . 1.344 
9 
H O S P I T A L D É S A N J U A N 




w . , . tTraumáticas . . . 
Q ^ W ^ ^ . . jotras . 
Existencia 

















S A L I D A S 
Por 
mup.rt0-












Mortalidad por mi l . . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
, . 4 Infecto-contagiosas. 
Medicas, , .¡0fcraSt , , 
A . , : •. ITraumáticas. . . , 
Quirúrgicas .^0ti:RBt , 
Existencia en 








S A L I D A S 




Mortalidad por mi l . . . , . . 76<g2 
Hospicio y Hospita l provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Nú-mero de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados. . ; . . . . . . 
Suma. . 
•o . \Por defunción.. . Jía]as. jpor obras causaSi> 
TOTAL. . 




























MOVIMIENTO DE E N F E R M E R Í A 
Existencia en 1.° de mes.. . . 
Entrados. . . . , , . . 
Suma, . . . 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . ( 
Idem infecciosas y contagiosas 









































G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
E n t r a d o s . . . . . . . . . . . 
Suma. . . . . . 
Baiaq iPoi" defunción . . 
J ' fPor otras causas 
T O T A L . . . . . 
Existencia en fin de mes. 




















La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por J.000 acogidos, ancianos, oo'oo; ancianas, oo'oo; niñas, 00 00; total, o'oo 
10 
Gasa provincial de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y ba-( Por defunció i . . 
jas..» . . ( Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados C 0 7 i i I n í 6 r i i o B . . . . 
nodriza. . (Externos. . . . 
/ - r r . _ \ Internos. 
' Hasta 1 ano. , . í ^ 
I Eixternos 
Falle-) n i ' a * í Internos. 
\ -L'e 1 a 4 años . . i ^ ^ G t d o s . . ] ( Externes 
D , , . - i Internos, e más de 4 anos. \ „ . 
} Jiixternos 
Mortal idad por 1000. , , , . . 
tu 
O 

















OS 9p s^ai OQ 
SOHB 
09 ? o f Qa \ 
SOUB 
o? ? os 9a 
sonB 
08 V 03 ea 
!>- CO « 
sonB 
05 ap sajoaapj; 
a ) 
5 i SBJ 
••8dicau¿ 
fC SBJ 
• B d r c a i j j 
LO 
& ) -BdpinH 
A A ^ A 





















£ 7 7 
4 
1 














































Ü •O ^ 
CQ ^ 
«3 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobref 




a . t i 
59 
ID 
















Raciones suministradas por la Tienda Rsilo 
De p a n . . . . 
De sopa. , 
De bacalao. , 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos. . , 
V ino . . . . . 
T O T A L . . 13.i;29 
Gota de leche 
Í Varón6s Hembras 
Total. . . . 
Lit ros de leche consumida. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Enero no se han re 
esta Ciudad n ingún ínceEdio. 






























Alumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n de calles 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificice 
Demoliciones 
Limpieza de pozos negros. . 
Relleno de terrenos . . . . 
Reparac ión de calles , . . 








Municipal de San 




Q O TOTAL 




























MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO C1TÓL1C0 DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos . . . . . . 6 por 100 
Número total da empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . 287 
Importe «n pes Ü S de los mismos 13.813 00 
Clasificación por operaciones 
Préstamo.; sobre 
alhajan.. . . 






































De 1 251 á 2.500 


































Número de.desempeños de alhajas 83 
Importe en pesetas de los mismos. 7.039100 
Número de desempeños de ropas . . . . . . . 69 















































Número de partidas de alhajas vendidas . . . » 
Importe de las mismas en pesetas, i GOO'CO 
Número de partidas de ropa vendida » 
Importe de las mismas en pesetas. 




De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 




250 . i d . 








Días del m^s en que se han hecho mayor número de prés-
tamos, 15,16, 22 y 23. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBíEROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas I(i7 
Idem por continuación . 770 
Total de imposiciones 937 
Importe en pesetas 462.5o5 96 
Intereses capitalizados . • » 
Número de pagos por saldo . . . . . . . 103 
Idem á cuenta.. . 425 
Total de pagos 628 
Importe en pesetas • 289.057 51 
Saldo en 31 de Enero de 1923.-Pbas. . . . 4.930.877'33 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. í Varones. " I Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas 
j Viudas 
Sirvientes . . . . . . .^ar0,neS 
f Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . . . . 
Empleados . . . . 
Militares graduados. 
Idem no graduados , 
Abogados. . . . . . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. . . 
Otras varias clases. . . . .. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 
























































M O V m X B N T O E C O N Ó M I C O 
—fc^CKo^O^J— 
- iltiracieaes 7 cargas ea la proplsdaá ieiaisMs 
Durante P1 mes de Enero se han inscrito en el Registro 
de la propiedad trece contratos de compra-venta y ninguno 
de préstamo hipoteca vio sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas.. f i 
Superficie total de la? 
mismas 
importe total de la vente 
Número de las fincas hi-
potecadas. . . . . 
Superficie total de las 
mismas. . . . . . 
Total cantidad prestada.. 
Id . id . garantida. 
Interés medio de los prés 
tamos. . . > . . 
Urbanas Rústicas 
72 
12 hect. 6 á. 




0.000 id . 
0 
1047 m. c. 90 c. 
189 600 ptas. 
0.000 m c. 00 es 
00.000 ptas. 
0 0[o id . 
0 h a 0ío id. Olo 
INSTRUCCION PRIMARÍA 
N U M E R O D E 
ALUMNOS MATRICULADO 
ESCUELAS 

















M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 























A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . * 1 0 3 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
De l i a 16 i d . . 
De 10 á 20 i d . . 
De 21 á 26 id . . 
De 20 á 30 id . 
De ¡ti á 36 i d . 
De 30 á 40 id . • 
De 41 á, 45 id . . 
De 40 á 60 id. . 
De 51 á 65 id. . 
De 50 á 00 id . . 




























































































Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. ,'• 







Jornaleros. . . 
Sirvientes. . . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 





No consta. . 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S 
H . T . 
L E S I O N A D O S 
Var 
14 









H e m . Total 
Total general 



















































isGidentes del trabijo regislFados en el lobierno civil de la provincià w 







Por su edad 
Da 10 á 14 años 
De 15 á 16 id . , 
De 17 á 18 id . . . . , . . . 
De 19 à 40 id 
De 41 á 60 id • . . 
De más de 60 id , . - . . . . 
fUMAS . . . . 
Horas de trabajo e?i que han ocurrido 
De 6 á 9 
9 á l 2 
12 á 18. . . . . . . . . . . . . . 
1 S & 9 A 
Hora desconocida 
far. 
SUATAS. . . . . . 





Viere es . 
Sábado. 
Leves. 
t U M A S 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza i 
\ Tronco , . 
Miembros superiores . . . . 
l^em inferiores,. . , . , , 
f Lugar desconocido 
l Generales 




Calificación de la inutilidad 
Temporal , , , . . . . _ , , . ," , . 
Desaonocida . . , 
SUMAS. . . , . . , 




























/ n • ,4-M'J j ( Patronos , . . . . /Por inutilidad J 0 ' A c 
; 1 í (-'OMPARIIAS de Seguros, 
emp ra . | Indemnizante desedo. 
\ Por inutilidad j CoSpañíasde Seguros 
permanente, ).Inde^nizant9 delcdo. 
!
Patronos . . . . , . 
Compañías de Seguros. 
Indemnizante desedo. 
Sin indemnización ? • • ¡Patronos . . . . . Compañías de Seguro?. 
No consta . . . . . 
SUMAS. . . . 
Industrias 
Trabajo del hierro y demás metales. 
Industrias de la construcción. . 
Idem de la alimentación. . . . . 
Idem dpi libro 
Idem del papel, cartón y caucho . 
Idem del vestido, . . . . . . 
Idem de cueros y pieles'. , . , , 
Idem de la madera 
Idem de transportes 
Idem del mobiliario 
SUMAS. , . . 
Causas de los accidentes 
Máquinas herramienta0. . . . 
Herramientas de mano ' . . . 
Carqa y descarga 
Caída de objetos. . . . 
Desprendimientos de tierras . , 
Caída del obrero, . 
Conducción de carruajes por la vía ordinaria . . " . 
Maniobras ferroviarias, 
Materias incandescentes, corrosivas y explosivas 
(quemaduras), . . , 
Causas varias. . . . 
Idem desconocidas , 
SUMAS, 


























r E L I T O s 
Contra las personas 
Lesiones 
Otros delitos . 
Contra la propiedad 
Robo * . , . 
Hurto . . . . . . . . . . 
Estafas y otros engaños . . . . 
Otros delitos . . . , 
Contra la honestidad 
Escándalo público . . . . . . . . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Allanamiento de morada. . . . 
Amenazas y coacciones..... 






tenta í ivas 
AUTORES O PRESUNTOS 
Varones Hembras 





VÍSPERA DE FIESTA 
Dia Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Per heridas 0 
Por hurto y robo. . 1 
Por sospechas de ídem. . . . . . . . 0 
Por estafa *. 0 
Por orden superior.. 0 
Por desacato 0 
Por escándalo. . 2 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxil ios 
A varias autoridades 2 
A particulares. . . . : 0 
En la casa de socorro. . . . . . . . . 17 
En farmacias 0 
En casos de incendio 9 
Suma anterior. 31 
Suma y sigue. 3L 
Criaturas extraviadas 
Niños. . . . . . . . . . . . . . o 
Niñas. . 0 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 113 
Automóviles , 7 
Bicicletas. 2 
Coches de punto 1 
Carros U 
A dueños de perros . 0 
TOTAL GENERAL. . . 165 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Número de reclusos fijos. . . . . . 
Idem id. de tránsi to rematados. 
Idem id. á dispoèición de las Autoridades 
TOTAL 


















De 18 á 22 años. 
De 23 á 30 id. 
De 31 á 40 id . 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id. 




S benl eer y escribir. 
No saben leer . . . . 
T O T A L . . . 
Kúmero de veces que 
h an ingresado en la 
prisión 
Por primera vez • . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . , , 
K,EOLX7 SOS IB I J O S 
Presidie correccional 
425 













































































































Cadena temporal fladena p^.rpéíua 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
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Número de reclusas fijos 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposieión d é l a s Autoridades, 
T O T A L . 
C L A S i r i C A C I O N 






De 9 á 14 años . 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 4 1 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces , 
TOTAL, 




Bajas En i i de Enero 
11 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
0 0 0 




1 3 2 2 
PRISION CORRECCIONAL 
o 0 8 0 8 
8 
Servicio de ident i f i cac ión 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 12 
Idem de los comprobados (1). . . . . . . 4 
Idem de los identificados (2) 0 
Idem de los fotografiados • • • 0 

































Burgos, 6 d& Marzo de 1922 
El Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
TOTAL 
88251 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 


